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
|O>V]VP]VWMQYSOQP]VPWQT
hVO`Q\QT]VP]VW^VYS>OO>S`NV
o]VWQjXQYSQOOQTl ~TSvQ`Se]VfSvhTSWQTmNVS>PQ nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
|O>V]VP]VWMQYSOQP]VPWQT
hVO`Q\QT]VP]VW^VYS>OO>S`NV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS ~TSvQ`Se]VfSvhTSWQTmNVS>PQ _QSQ`O`PSQ~TP>V`Y>S`NVYa
Q`V[Q`SQV
|O>V]VP]VWMQYSOQP]VPWQT
hVO`Q\QT]VP]VW^VYS>OO>S`NV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS ~TSvQ`Se]VfSvhTSWQTmNVS>PQ `Q\QT>VS
^VYS>OO>S`NV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS ~TSvQ`Se]VfSvhTSWQTmNVS>PQ o]VWQj]SrQTl
M]VfS`NVYeTy\]VP `Q\QT>VS nQYS_QT`Z[Sv|Ty\_QT`Z[Sv
MQ[OQTWNf]bQVS>S`NV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
M]VfS`NVYeTy\]VP nQZ[V`YZ[QTt`QVYS nQTb`V_QYSuS`P]VPNWQT
nQTb`VuVWQT]VP
o]VWQj]SrQTl
h_V>[bQ ntJ]SrQT h_V>[bQeTNSNfNOO `Q\QT>VSJ>]Y\M`Tb>
h_V>[bQ R>Z[xQTYSuVW`PQT h_V>[bQeTNSNfNOO ntW>VVwQ`SQTPP\>V
XQ[sTWQVQSZ
h_V>[bQ R>Z[xQTYSuVW`PQT h_V>[bQeTNSNfNOO nt
t]TZ[\y[T]VPxNV
U`VwQ`Y]VPQVvRZ[]O]VPQV
`Q\QT>VS XQW`QV]VPY[`VwQ`YQ o]VWQj]SrQTl
t]TZ[\y[T]VPxNV
U`VwQ`Y]VPQVvRZ[]O]VPQV
`Q\QT>VS RQTx`ZQ[`VwQ`YQv
XQW`QV]VPY[`VwQ`YQ
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
}_QTP>_Q nQZ[V`YZ[QTt`QVYS zQTuSvXQW`QV]VPY>VOQ`S]VPv
}_QTP>_QeTNSNfNOO
o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
hfS]>O`Y`QT]VPWQT
tNf]bQVS>S`NV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS nt
mQOW]VP>Vr]YSuVW`PQ
XQ[sTWQV
XQSTQ`_QT hVbQOW]VPvhVrQ`PQ
zQTuSQ`V\NTb>S`NVQV
r]YSuVW`PQXQ[sTWQV
^VYS>VW[>OS]VPYaeO>V]VP nQZ[V`YZ[QTt`QVYS d>TS]VPYeO>VvwQTvw>VVvwNvw>Y o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
^VYS>VW[>OS]VPYaeO>V]VP t`QVYSOQ`YSQTJ`Q\QT>VS d>TS]VPYeO>VvwQTvw>VVvwNvw>Y nt
hT_Q`SYeO>VQTYSQOO]VP nQZ[V`YZ[QTt`QVYS hT_Q`SYeO>V nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
nQTb`VeO>V]VP nQZ[V`YZ[QTt`QVYS nQTb`VQ o]VWQj]SrQTl
RSQ]QT]VPvt]TZ[\y[T]VPv
}_QTw>Z[]VP
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS nQTb`VQv¡]>O`SuSQV o]VWQjXQYSQOOQTl
tNf]bQVS>S`NVxNVQ`PQVJ\TQbW
hVSQ`O
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS tNf]bQVS>S`NV nt
oNYSQVy_QTb`SSO]VP nQZ[V`YZ[QTt`QVYS oNYSQVj{QZ[V]VPl o]VWQjXQYSQOOQTl
h]\ST>PY>_wQ`Z[]VPY>V>OYQ nQZ[V`YZ[QTt`QVYS >OOQh]\ST>PYW>SQV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
^VYeQfS`NV>V>OY`QTQV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS ^VYeQfS`NVYW>SQV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
d>TS]VP]VW^VYeQfS`NVPQ_SQZ[V`YZ[QThVO>PQV
^V_QST`Q_V>[bQPQ_SQZ[V`YZ[QThVO>PQV
|TNrQYY |TNrQYYYZ[T`SS RQVWQT ^V\NTb>S`NVJ^V[>OS Ube\uVPQT

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|TNrQYY |TNrQYYYZ[T`SS RQVWQT ^V\NTb>S`NVJ^V[>OS Ube\uVPQT
RZ[>WQVeTy\QV PP\t`QVYSOQ`YSQTJ
`Q\QT>VS
|Ty\_QT`Z[S nt
RZ[>WQVeTy\QV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS |Ty\_QT`Z[S o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
]PQ[sT`PQXQT`Z[SQQTYSQOOQV
t]TZ[\y[T]VPQVSYe
m>V>[bQV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS mQOW]VPy_QTkNTfNbbV`Y XQSTQ`_QT
]PQ[sT`PQXQT`Z[SQQTYSQOOQV
t]TZ[\y[T]VPQVSYe
m>V>[bQV
XQSTQ`_QT mQOW]VPy_QTkNTfNbbV`Y XQ[sTWQVQSZ
TY>Z[QV>V>OY`QTQV PP\z]S>Z[SQT RZ[>WQVY_`OW nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
h]Yw>[OWQTr]_QYQ`S`PQVWQV
TY>Z[QV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS TY>Z[QVb`SXQ[Q_]VPYxNTYZ[OuPQV o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
h]Yw>[OWQTr]_QYQ`S`PQVWQV
TY>Z[QV
o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
r]_QYQ`S`PQVWQTY>Z[QV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
d`TSYZ[>\SO`Z[fQ`SeTy\QV nt d`TSYZ[>\SO`Z[fQ`SYeTy\]VP zMNWQTo]VWQNWQT
nt
TY>Z[QV_QYQ`S`PQV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS RZ[]O]VPvVWQT]VPY`V\NTb>S`NV o]VWQj]SrQTl
r]VuZ[YSV`Z[Sr]_QYQ`S`PQVWQ
TY>Z[QVWNf]bQVS`QTQV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS h]\O`YS]VPV`Z[Sr]_QYQ`S`PQVWQT
TY>Z[QV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS
d`TSYZ[>\SO`Z[fQ`SeTy\QV nt d`TSYZ[>\SO`Z[fQ`SYeTy\]VP zMNWQTo]VWQNWQT
nt
^VYS>VWYQSrQV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS RQTx`ZQ_QT`Z[S o]VWQjXQYSQOOQTl
d`QWQT`V_QST`Q_V>[bQ nQZ[V`YZ[QTt`QVYS |TNSNfNOOvnQYS_QT`Z[S XQSTQ`_QT
d`QWQT`V_QST`Q_V>[bQ nt |TNSNfNOOvnQYS_QT`Z[S PP\P`QVQNWQT
hT_Q`SYY`Z[QT[Q`SNWQT
RST>[OQVYZ[]Sr_Q>]\ST>
PSQT
d`QWQT`V_QST`Q_V>[bQ XQSTQ`_QT hVbQOW]VPvhVrQ`PQ
zQTuSQ`V\NTb>S`NVQV
r]YSuVW`PQXQ[sTWQV
^VYS>VWYQSr]VPPQ_SQZ[V`YZ[QThVO>PQV
kQTST>PO`Z[QX`VW]VPQVeTy\QV nQZ[V`YZ[QTt`QVYS nt
kQTSTuPQfyVW`PQVJ
]bYZ[TQ`_QV
nQZ[V`YZ[QTt`QVYS oyVW`P]VP kQTST>PYe>TSVQT
mQOWQe\O`Z[SeTy\QV nt |Ty\]VPYQTPQ_V`Y nt
zQTuS_Q`XQ[sTWQV>_bQOWQV nt RS`OOOQP]VPY>VrQ`PQ XQ[sTWQVQSZ
UVSYNTP]VP nt PP\kNOOr]PYbQOW]VP XQ[sTWQVQSZ
UVSYNTP]VP nQZ[V`YZ[QTt`QVYS kNOOr]PYbQOW]VP o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
RS`OOQP]VPJUVSYNTP]VP


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XQYZ[>\\]VP XQW>T\YQTfOuT]VP
o]VWQJ
h_SQ`O]VPYOQ`S]VP
XQW>T\Y>V\T>PQJM`TbQV>VPQ_NSQ nXjnQZ[V`YZ[QYXyTNl
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP nX
XQW>T\YbQOW]VPvXQT`Z[SWQYnQZ[V`YZ[QY
XyTNvXQT`Z[SQWQThV_`QSQT\`TbQV
m>V>PQbQVS
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP m>V>PQbQVS
XQW>T\YbQOW]VPWQTr]XQYZ[>\\QVWQV
zQTuSQvoNYSQVvzQTuSQW>SQV
RQTx`ZQQVSQTvM`V>Vr>_SO
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP m>V>PQbQVS XQT`Z[SWQYnQZ[V`YZ[QVXyTNYvo>Of]O>S`NV
VSQTYSySr]VPYQ`V[Q`Sj\>OOY
zQTuSQ>VYZ[>\\]VPYQ[TSQ]QTl
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP
VSQTYSySr]VPYQ`V[Q`
S
oNbeOQSSQ^V\NTb>S`NVQVNWQTXQT`Z[SQv
zQVQ[b`P]VPY>]Y\QTS`P]VP
m>V>PQbQVSNWQTnX

hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VPJ
hV\T>PQWQYm>V>PQbQVS
m>V>PQbQVS
XQT`Z[SWQTSQZ[V`YZ[QVhVO>PQVNWQTWQY
d>TS]VPY]VSQTVQ[bQVYvzQVQ[b`P]VP
nX
 h]YYZ[TQ`_]VP nX h]YYZ[TQ`_]VPY_QW`VP]VPQV m>V>PQbQVS
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS
o>Of]O>S`NVWQYnX]VW
h]Y\y[T]VPY>VwQ`Y]VP
M`V>Vr>_SO
 h]YYZ[TQ`_]VP
m>V>PQbQVS]VW
h]YYZ[TQ`_]VPYfNb
b`YY`NV
h]Yw>[OWQY>Z[]VSQTVQ[bQTY]VW
kQTST>PYYZ[O`Q]VP
VSQTYSySr]VPYQ`V[Q`S
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS kQTST>P >Z[]VSQTVQ[bQT
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS oNe`QWQYkQTST>PY
XyTNWQT
oNbb`YY`NVYb`SPO`QWQT
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS hVwQ`Y]VP\yTW`QkNTf>YYQ M`V>Vr>_SQ`O]VP
 kNTf>YYQ M`V>Vr>_SQ`O]VP }_QTwQ`Y]VPYat]TZ[\y[T]VP RQTx`ZQQVSQT
 XQYSQOO]VP
M`V>Vr>_SQ`O]VP
jb`SoNVSTNOOQWQY
nXl
XQYS`bb]VPQVWQYkQTST>PY]VWQTPuVrQVWQ
XQYS`bb]VPQV
hV_`QSQVWQM`TbQV
 d>TQV>VV>[bQ
`Q\QT>VSJ
>Z[]VSQTVQ[bQV
zQY>bSQzQTuSQ`V\NTb>S`NVQV h_SQ`O]VPYOQ`SQTvnX
 d>TQV>VV>[bQ RQTx`ZQaQVSQT zQY>bSQzQTuSQ`V\NTb>S`NVQV >PQT
 d>TQV>VV>[bQ
`Q\QT>VSJ
>Z[]VSQTVQ[bQV
hT_Q`SY_QT`Z[S m>V>PQbQVSjnXl
 d>TQV]VSQTY]Z[]VP nX VSQTY]Z[]VPY_QT`Z[S m>V>PQbQVS
 d>TQVy_QTP>_Q `Q\QT>VS ^V\NTb>S`NVQVvzQTuSQW>SQV RQTx`ZQaQVSQTvnX
 d>TQVy_QTP>_Q >PQT `Q\QTYZ[Q`V m>V>PQbQVSvM`V>Vr>_SQ`O]VP
 d>TQVy_QTP>_Q m>V>PQbQVS zQTuSQ>Vf]V\S nX
 h_TQZ[V]VP m>V>PQbQVS >[O]VPY>VwQ`Y]VP M`V>Vr>_SQ`O]VP
 h_TQZ[V]VP M`V>Vr>_SQ`O]VP h]Y\y[T]VPWQTkQTST>PY_QYS`bb]VPQV `Q\QT>VSv>Z[]VSQTVQ[bQV
 tNf]bQVS>S`NV M`V>Vr>_SQ`O]VPvnX zQY>bSQt>SQV
h_SQ`O]VPYOQ`SQTvm>V>PQbQVSv
h_SOR`Z[QT[Q`Sv
M`V>Vr>_SQ`O]VPWQT
V`xQTY`SuS
^V_QST`Q_aV>[bQ |O>V]VP m>V>PQbQVS hV\T>PQ nX
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP nX
XQYZ[>\\]VPY>VST>Pvz]S>Z[SQVvXQT`Z[Sv
`Q\QT>VSQV_QT`Z[S
m>V>PQbQVS
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP m>V>PQbQVS
hVST>P>]\^V_QST`Q_V>[bQvoNYSQVv
XQYS`bb]VPQVWQT^V_QST`Q_V>[bQ
RQTx`ZQQVSQTv
M`V>Vr>_SQ`O]VP
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP m>V>PQbQVS XQT`Z[SWQYnXvo>Of]O>S`NV
VSQTYSySrQVWQU`V[Q`SjM>OOY
WQT|TQ`YYQ[T[NZ[`YSl
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP
VSQTYSySrQVWQ
U`V[Q`S
zQY>bSQ^V\NTb>S`NVQV]VWXQT`Z[SQv
zQVQ[b`P]VPQV
m>V>PQbQVS

hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VPJ
hV\T>PQWQYm>V>PQbQVS
m>V>PQbQVS
XQT`Z[SnXNWQTXQT`Z[SWQY
^V_QST`Q_VQ[bQVWQVVSQTVQ[bQVYv
zQVQ[b`P]VP
nX
 h]YYZ[TQ`_]VP nX
hT_Q`SYbQS[NWQv
h]YYZ[TQ`_]VPY_QW`VP]VPQV
m>V>PQbQVS
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS
hVwQ`Y]VPr]Tt]TZ[\y[T]VPWQT
hT_Q`SYbQS[NWQv
h]YYZ[TQ`_]VPY_QW`VP]VPQV
M`V>Vr>_SQ`O]VP
 h]YYZ[TQ`_]VP
m>V>PQbQVS]VW
h]YYZ[TQ`_]VPYfNb
b`YY`NV
h]Yw>[OWQT>Z[]VSQTVQ[bQVY]VW
kQTST>PYYZ[O`Q]VP
VSQTYSySrQVWQU`V[Q`S
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS dQ`SQTOQ`S]VPQ`VQYUQbeO>TYWQYkQTST>PY >Z[]VSQTVQ[bQV
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS U`VQoNe`QWQYkQTST>PY
XyTNWQToNbb`YY`NVYa
b`SPO`QWQT
 ^V_QST`Q_V>[bQ
^V_QST`Q_VQ[bQVWQY
VSQTVQ[bQV
XQT`Z[SWQTNeQT>S`xQV^V_QST`Q_V>[bQ m>V>PQbQVSvnX
 h_YZ[O]YYWQT^V_QST`Q_V>[bQ
^V_QST`Q_VQ[bQVWQY
VSQTVQ[bQV
XQT`Z[SQ]VWnQYSY m>V>PQbQVSvnX
 VSQTY]Z[]VPWQYXQT`Z[SQ nX
VSQTY]Z[]VPWQTnQYS_QT`Z[SQ]VWWQT
NeQT>S`xQV^V_QST`Q_V>[bQ
m>V>PQbQVSv
^V_QST`Q_VQ[bQVWQY
VSQTVQ[bQV
 zQTuSQay_QTP>_Q
nXv
^V_QST`Q_VQ[QVWQY
VSQTVQ[bQV
R`Sr]VPY_QT`Z[S m>V>PQbQVS

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 RZ[]O]VPQV
^V_QST`Q_VQ[QVWQY
VSQTVQ[bQV
d>TS]VPY_QYS`bb]VPQVv
RZ[]O]VPY`V\NTb>S`NVQV
o]VWQv]SrQTjh_SQ`O]VPl
 kNTf>YYQ m>V>PQbQVS >[O]VPY>VwQ`Y]VP M`V>Vr>_SQ`O]VP
 kNTf>YYQ M`V>Vr>_SQ`O]VP >[O]VP
^V_QST`Q_VQ[bQVWQY
VSQTVQ[bQVv
>Z[]VSQTVQ[bQV
 UVWy_QTP>_Q
^V_QST`Q_VQ[bQVWQY
VSQTVQ[bQVvnXv
h_SQ`O]VPYOQ`SQT
zQY>bSQ^V\NTb>S`NVQV m>V>PQbQVS
 {QZ[V]VPY>_YZ[O]YY m>V>PQbQVS UVW>_TQZ[V]VPY>VwQ`Y]VP M`V>Vr>_SQ`O]VP
 {QZ[V]VPY>_YZ[O]YY M`V>Vr>_SQ`O]VP UVWr>[O]VP
^V_QST`Q_VQ[bQVWQY
VSQTVQ[bQVv
>Z[]VSQTVQ[bQV
 tNf]bQVS>S`NV M`V>Vr>_SQ`O]VPvnX zQY>bSQ^V\NTb>S`NVQV
h_SQ`O]VPYOQ`SQTvm>V>PQbQVSv
h_SOR`Z[QT[Q`S
d>TS]VP]VW
^VYeQfS`NV
|O>V]VP nX d>TS]VPYeO>V]VWhVST>P m>V>PQbQVS
 |O>V]VP m>V>PQbQVS hVST>PY>V>OYQvd>TS]VPYeO>V]VP nXvVSQTYSySrQVWQU`V[Q`S
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP m>V>PQbQVS
d>TS]VPY>VST>PvoNYSQVv
d>TS]VPY_QYS`bb]VPQV
M`V>Vr>_SQ`O]VP
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP
VSQTYSySrQVWQ
U`V[Q`S
zQY>bSQ^V\NTb>S`NVQV]VWXQT`Z[SQv
zQVQ[b`P]VP
m>V>PQbQVS
 hV>OYQ]VWUVSYZ[Q`W]VP m>V>PQbQVS
zQY>bSQ^V\NTb>S`NVQV]VWXQT`Z[SQv
zQVQ[b`P]VP
nXvVSQTYSySrQVWQU`V[Q`S
 h]YYZ[TQ`_]VP nX
hT_Q`SYbQS[NWQv
h]YYZ[TQ`_]VPY_QW`VP]VPQV
m>V>PQbQVS
 h]YYZ[TQ`_]VP m>V>PQbQVS h]Y\y[T]VPY>VwQ`Y]VP M`V>Vr>_SQ`O]VP
 h]YYZ[TQ`_]VP
m>V>PQbQVS]VW
h]YYZ[TQ`_]VPYfNb
b`YY`NV
h]Yw>[OWQT>Z[]VSQTVQ[bQVY]VW
kQTST>PYYZ[O`Q]VP
VSQTYSySrQVWQU`V[Q`S
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Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Veröffentlichungen  
des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
 
 
Karlsruher Reihe Bauwirtschaft, Immobilien und Facility Management 
KIT Scientific Publishing Karlsruhe, ISSN 1867-5867 
 
Band 1  Jochen ABEL  2009
  Ein produktorientiertes Verrechnungssystem für Leistungen des 
Facility Management im Krankenhaus 
 
    
Band 2  Carolin BAHR  2008
  Realdatenanalyse zum Instandhaltungsaufwand öffentlicher 
Hochbauten 
 
    
Band 3  Karin DIEZ  2009
  Ein prozessorientiertes Modell zur Verrechnung von Facility 
Management Kosten am Beispiel der Funktionsstelle 
Operationsbereich im Krankenhaus 
 
    
Band 4  Mandana BANEDJ-SCHAFII  2010
  System transferability of public hospital facility management 
between Germany and Iran 
 
 
 
Die Bände sind unter www.uvka.de als PDF frei verfügbar oder als Druckausgabe bestellbar. 
 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Reihe F – Forschung 
Institutsintern verlegt bis einschließlich Heft 62, 2007 
 
Heft 1  Hans PINNOW  1972
  Vergleichende Untersuchungen von Tiefbauprojekten in offener 
Bauweise 
 
    
Heft 2  Heinrich MÜLLER  1972
  Rationalisierung des Stahlbetonbaus durch neue Schalverfahren und 
deren Optimierung beim Entwurf 
 
    
Heft 3  Dieter KARLE  1972
  Einsatzdimensionierung langsam schlagender Rammbäre aufgrund 
von Rammsondierungen 
 
    
Heft 4  Wilhelm REISMANN  1973
  Kostenerfassung im maschinellen Erdbau  
    
Heft 5  Günther MALETON  1973
  Wechselwirkungen von Maschine und Fels beim Reißvorgang  
    
Heft 6  Joachim HORNUNG  1973
  Verfahrenstechnische Analyse über den Ersatz schlagender Rammen 
durch die Anwendung lärmarmer Baumethoden 
 
    
Heft 7  Thomas TRÜMPER / Jürgen WEID  1973
  Untersuchungen zur optimalen Gestaltung von Schneidköpfen bei 
Unterwasserbaggerungen 
 
    
Heft 8  Georg OELRICHS  1974
  Die Vibrationsrammung mit einfacher Längsschwingwirkung – 
Untersuchungen über die Kraft- und Bewegungsgrößen des Systems 
Rammbär plus Rammstück im Boden 
 
    
Heft 9  Peter BÖHMER  1974
  Verdichtung bituminösen Mischgutes beim Einbau mit Fertigern  
    
Heft 10  Fritz GEHBAUER  1974
  Stochastische Einflußgrößen für Transportsimulationen im Erdbau  
    
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 11  Emil MASSINGER  1976
  Das rheologische Verhalten von lockeren Erdstoffgemischen  
    
Heft 12  Kawus SCHAYEGAN  1975
  Einfluß von Bodenkonsistenz und Reifeninnendruck auf die 
fahrdynamischen Grundwerte von EM-Reifen 
 
    
Heft 13  Curt HEUMANN  1975
  Dynamische Einflüsse bei der Schnittkraftbestimmung in standfesten 
Böden 
 
    
Heft 14  Hans-Josef KRÄMER  1976
  Untersuchung der bearbeitungstechnischen Bodenkennwerte mit 
schwerem Ramm-Druck-Sondiergerät zur Beurteilung des Ma-
schineneinsatzes im Erdbau 
 
    
Heft 15  Friedrich ULBRICHT  1977
  Baggerkraft bei Eimerkettenschwimmbaggern – Untersuchungen zur 
Einsatzdimensionierung 
 
    
Heft 16  Bertold KETTERER  1977
  Einfluß der Geschwindigkeit auf den Schneidvorgang in rolligen 
Böden 
- vergriffen -  
 
    
Heft 17  Joachim HORNUNG / Thomas TRÜMPER  1977
  Entwicklungstendenzen lärmarmer Tiefbauverfahren für den 
innerstädtischen Einsatz 
 
    
Heft 18  Joachim HORNUNG  1978
  Geometrisch bedingte Einflüsse auf den Vorgang des maschinellen 
Reißens von Fels – untersucht an Modellen 
 
    
Heft 19  Thomas TRÜMPER  1978
  Einsatzoptimierung von Tunnelvortriebsmaschinen  
    
Heft 20  Günther GUTH  1978
  Optimierung von Bauverfahren – dargestellt an Beispielen aus dem 
Seehafenbau 
 
    
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 21  Klaus LAUFER  1978
  Gesetzmäßigkeiten in der Mechanik des drehenden Bohrens im 
Grenzbereich zwischen Locker- und Festgestein 
- vergriffen - 
 
    
Heft 22  Urs BRUNNER  1979
  Submarines Bauen – Entwicklung eines Bausystems für den Einsatz 
auf dem Meeresboden 
- vergriffen - 
 
    
Heft 23  Volker SCHULER  1979
  Drehendes Bohren in Lockergestein – Gesetzmäßigkeiten und 
Nutzanwendung 
- vergriffen - 
 
    
Heft 24  Christian BENOIT  1980
  Die Systemtechnik der Unterwasserbaustelle im Offshore-Bereich  
    
Heft 25  Bernhard WÜST  1980
  Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von Maschinen, insbe-
sondere von Baumaschinen-Antrieben 
 
    
Heft 26  Hans-Josef KRÄMER  1981
  Geräteseitige Einflussparameter bei Ramm- und Drucksondierungen 
und ihre Auswirkungen auf den Eindringwiderstand 
 
    
Heft 27  Bertold KETTERER  1981
  Modelluntersuchungen zur Prognose von Schneid- und Planier-
kräften im Erdbau 
 
    
Heft 28  Harald BEITZEL  1981
  Gesetzmäßigkeiten zur Optimierung von Betonmischern  
    
Heft 29  Bernhard WÜST  1982
  Einfluß der Baustellenarbeit auf die Lebensdauer von Turm-
drehkranen 
 
    
Heft 30  Hans PINNOW  1982
  Einsatz großer Baumaschinen und bisher nicht erfasster Sonder-
bauformen in lärmempfindlichen Gebieten 
 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 31  Walter BAUMGÄRTNER  1982
  Traktionsoptimierung von EM-Reifen in Abhängigkeit von Pro-
filierung und Innendruck 
 
    
Heft 32  Karlheinz HILLENBRAND  1983
  Wechselwirkung zwischen Beton und Vibration bei der Herstellung 
von Stahlbetonrohren im Gleitverfahren 
 
    
Heft 33  Christian BENOIT  1985
  Ermittlung der Antriebsleistung bei Unterwasserschaufelrädern  
    
Heft 34  Norbert WARDECKI  1986
  Strömungsverhalten im Boden-/Werkzeugsystem  
    
Heft 35  Christian BENOIT  1986
  Meeresbergbau – Bestimmung der erforderlichen Antriebskraft von 
Unterwasserbaggern 
 
    
Heft 36  Rolf Victor SCHMÖGER  1987
  Automatisierung des Füllvorgangs bei Scrapern  
    
Heft 37  Alexander L. MAY  1987
  Analyse der dreidimensionalen Schnittverhältnisse beim 
Schaufelradbagger 
 
    
Heft 38  Michael HELD  1989
  Hubschraubereinsatz im Baubetrieb  
    
Heft 39  Gunter SCHLICK  1989
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